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【履 歴】
１９６６年３月 福島県立福島高等学校卒業
１９６６年４月 東京大学入学
１９７０年４月 東京大学経済学部経済学科卒業
１９７０年１０月～１９８５年３月 財団法人労働科学研究所研究員
１９８５年４月～２０１８年３月 専修大学経済学部教員
【業 績】
【単著】
『企業社会と労働組合』労働科学研究所出版部 １９８９年
『企業社会と労働者』労働科学研究所出版部 １９９０年
『労働者のライフサイクルと企業社会』労働科学研究所出版部 １９９６年
『現代日本の労働問題』労働科学研究所出版部 １９９９年
『現代日本における労働世界の構図―もうひとつの働き方を展望するために―』旬報社 ２０１３年
『「企業社会」の形成・成熟・変容』専修大学出版局 ２０１８年
【共著・編著・訳書】
『最近の生活時間と余暇』労働科学研究所出版部 １９７４年
『賃金管理論』（経営会計全書８）日本評論社 １９７４年
『労働と余暇』（スタンリー・パーカー著 野沢浩と共訳）TBS出版会 １９７５年
『阪急電鉄労働組合３０年史』労働旬報社 １９７６年
『巨大企業における労働組合』（現代の労働組合運動７）大月書店 １９７６年
『全国金属３０年史』労働旬報社 １９７７年
『日本人のライフサイクル』労働科学研究所出版部 １９７８年
『労働と人権』（法学セミナー増刊）日本評論社 １９７８年
『国民の経済白書 ５４』日本評論社 １９７９年
『８０年国民春闘問答』国民春闘共闘会議 １９８０年
『現代中高年問題と労働組合』労働旬報社 １９８０年
『高齢化社会の労働生涯』垣内書店 １９８０年
『現代日本の政治過程』（講座現代資本主義国家３）大月書店 １９８０年
『自動車運転労働―労働科学からみた現状と課題―』労働科学研究所出版部 １９８０年
『国民の経済白書 ５５』日本評論社 １９８０年
『日本労働年鑑第』（第５１集）労働旬報社 １９８１年
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『労働時間』労働科学研究所出版部 １９８１年
『生活と福祉の課題』（社会保障講座５）総合労働研究所 １９８１年
『地域生活圏と現代労働組合運動』労働経済社 １９８１年
『現代日本企業と賃金管理』（８０年代の企業と労務管理４）労働旬報社 １９８２年
『サービス産業の労働問題』労働科学研究所出版部 １９８２年
『日本資本主義と労働者階級』（講座今日の日本資本主義７）大月書店 １９８２年
『現代日本の賃金問題』（社会政策学会年報第２６集）御茶の水書房 １９８２年
『８０年代と公共部門』勁草書房 １９８３年
『電機産業における労働組合』（橋田俊之名で執筆）大月書店 １９８４年
『労働組合組織論』（日本の労働組合運動５）大月書店 １９８５年
『わたしの選択あなたの未来』労働旬報社 １９８６年
『労働時間短縮への提言』第一書林 １９８７年
『これからの日本を読む』労働旬報社 １９８７年
『１９８８年国民春闘白書』学習の友社 １９８７年
『転換期の労働者・農民』労働科学研究所出版部 １９８８年
『労働組合をつくりかえる』労働旬報社 １９８８年
『技術革新と労働の人間化』労働科学研究所出版部 １９８９年
『勤務時間制・交代制』労働科学研究所出版部 １９９０年
『現代日本の労務管理』（社会政策学会年報第３６集）御茶の水書房 １９９２年
『国鉄労働組合―歴史，現状と課題―』日本評論社 １９９３年
『国際論争 日本型経営はポスト・フォーディズムか？』窓社 １９９３年
『労働運動に未来はある』大月書店 １９９４年
『現代の社会政策（第３版）』有斐閣 １９９６年
『現代日本社会論』労働旬報社 １９９６年
『今日の賃金問題』（社会政策叢書第２１集）御茶の水書房 １９９７年
『労働組合に未来はあるか』（日本労働社会学会年報第９号）東信堂 １９９８年
『女性労働 ２０世紀から２１世紀へ』青木書店 ２００２年
『新自由主義と労働』御茶の水書房 ２０１０年
『現代労働問題分析―労働社会の未来を拓くために―』法律文化社 ２０１０年
『危機の時代を観る―現状・歴史・思想―』社会評論社 ２０１０年
『雇用と生活の転換―日本社会の構造変化を踏まえて―』専修大学出版局 ２０１４年
『ワークフェアの日本的展開―雇用の不安定化と就労・自立支援の課題―』専修大学出版局 ２０１５年
『図説 労働の論点』（鷲谷徹，赤堀正成，兵頭淳史と共編）旬報社 ２０１６年
『アベノミクスと日本経済のゆくえ』専修大学出版局 ２０１７年
（注記）他に論文，調査報告，書評，辞典等があるが，煩瑣になるので割愛した。
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